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Abstract This report presents the characteristics of a blind signal separation for qpsk random mixtur・eusing 
independent component analysis. To obtain the performance of Complex Valued Fast ICA， CNR was used. The 
dependence of七heCNR on a number of samples and a dynamic range of source signals was considered on basic ICA 
model and ICA model with additive white noise. 
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(1) ν(t) = WH x(t) (2) 
分離品質の評価には式3の搬送波電力対雑音電力比CNRを
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(b)源信号が4個の場合の DUR依存性
図 3 加法性雑音 ICAモデルにおける CNRの諸特性
E[YiSj]2 CNRi =m
出一一 2 
(3) j-E[yt]E[s;] -E[抗 Sj]
まず、CNRのサンプル数依存性について検討した。図 1に
シミュレーシヨ ン結果を示した。図 1(a)に源信号が2個の場

























図 2(a)に源信号4個の場合の CNRを示した。縦軸に CNR




















x(t) = As(t)十九(t) (4) 
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